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Señores miembros del jurado examinador, en cumplimiento con los dispositivos 
legales vigentes que establece el proceso de graduación en la Universidad César 
Vallejo, a fin de optar el Grado de Magíster en Educación con Mención en 
Administración de la Educación, presentamos a vuestra consideración la Tesis 
Disciplina Escolar en los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 2083 “Virgen del Carmen” UGEL Nº 02 Rímac, 2011. 
 
El estudio se realizó en el contexto de la educación primaria dentro de la 
Educación Básica Nivel de la Educación Peruana, en la cual los estudiantes por 
sus características individuales y limitaciones de diversas índoles presentan 
dificultades en el desarrollo cognitivo, esto a razón de los test aplicados en el 
cuarto grado de manera interna y externa debiéndose esto a múltiples factores 
como podrían ser comportamientos inadecuados El estudio se realizó en el 
enfoque cuantitativo, en el tipo de investigación descriptiva de diseño no 
experimental transversal con una población 81 estudiantes y la muestra no 
probabilística censal de 81 estudiantes, se aplicó el test de disciplina escolar 
desarrollada en la Educación básica nivel . 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, así como el 
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La investigación titulada “disciplina escolar en los estudiantes del 4to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 2083 “Virgen del Carmen” UGEL 
Nº 02 Rímac, 2011” presento como objetivo Determinar el nivel de disciplina 
escolar en los estudiantes del 4to grado de educación primaria de la Institución 
educativa Nº 2083 “Virgen del Carmen” UGEL Nº 02 Rímac, 2011, el estudio se 
realizó en el marco del mejoramiento de la calidad Educativa  
 
El estudio se realizo en el enfoque cuantitativo en una investigación de tipo 
descriptivo de diseño no experimental en la cual se utilizó el instrumento de 
medición de disciplina escolar con un instrumento de 23 ítems las cuales presenta 
una estructura validada por juicio de expertos, en la cual se investigaron a 81 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. Nº 2083 “Virgen del 
Carmen” 
 
Luego del análisis estadístico se concluye que la disciplina escolar reporta 
que el 42%, (81) de los estudiantes alcanzan un nivel regular de disciplina escolar 
de acuerdo a la evaluación efectuada en esta investigación 2011, frente a un 17% 
tiene un nivel deficiente, sin embargo es necesario tener en cuenta que existe una 










The research entitled " School discipline in the 4th grade students of elementary 
education Educational Institution N º 2083 " Virgen del Carmen " UGELs No. 02 
Rimac, 2011 " presented as objective Determine the level of school discipline in 
students 4th grade education primary educational institution No. 2083 " Virgen del 
Carmen" UGELs Rimac No. 02, 2011, the study was conducted in the context of 
improving the educational quality 
 
The study was conducted in the quantitative research approach in a 
descriptive non-experimental design in which the measurement instrument of 
school discipline with an instrument of 23 items which has a structure validated by 
expert judgment was used in which 81 students in the fourth grade of primary 
education were investigated EI No. 2083 " Virgen del Carmen" 
 
After statistical analysis concludes that school discipline reports that 42 % 
(81) Nivel students reach a level of school discipline according to the assessment 
made in this investigation, 2011, compared to 17 % have a poor level however it is 
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